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Señores miembros del Jurado: 
Se presentó la tesis titulada: “Fuentes de financiamiento y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa Lucho Tours E.I.R.L, Huaraz - 2018”, con la finalidad de 
determinar la influencia de las fuentes de financiamiento en la rentabilidad de la empresa en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, para 
obtener el Título profesional de Contador Pública. 
 
El informe está conformado por seis capítulos: capítulo I, introducción; capítulo II, método; 
capítulo III, resultados; capítulo IV, discusión; capítulo V, conclusiones y capítulo VI, 
recomendaciones; además se incluye las referencias y el anexo correspondiente. 
 
Se espera, que está investigación concuerde con las exigencias establecidas por nuestra 
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Esta investigación de título: “Fuentes de financiamiento y su influencia en la rentabilidad de 
la empresa Lucho Tours E.I.R.L, Huaraz – 2018, es una investigación cualitativa, de alcance 
explicativo y de caso único, que se ha planteado el objetivo general: Determinar la influencia 
de las fuentes de financiamiento en la rentabilidad de la empresa Lucho Tours EIRL, Huaraz 
– 2018. En esta investigación se ha tenido dos poblaciones, una correspondiente al personal 
administrativo y otra a los Estados Financieros de la empresa, correspondientes a los años 
2016 y 2017, una vez recopilada la información, y luego de elaborar los resultados y a las 
siguientes conclusiones: se ha determinado que las fuentes de financiamiento no han tenido 
una influencia muy positiva en la rentabilidad de la empresa Lucho Tours EIRL, Huaraz – 
2018, en el año 2016 la rentabilidad ha sido negativa, pero en el año siguiente la rentabilidad 
ha mejorado y ha sido positiva, pero insuficiente, debido al bajo y regular nivel de 
conocimiento de las fuentes de financiamiento y al mal uso de las herramientas financieras; 
asimismo, se ha determinado que la influencia del patrimonio neto en la rentabilidad de la 
empresa investigada, ha tenido un comportamiento diferente, en los años estudiados. 
 





This research titled: Sources of financing and its influence on the profitability of the Lucho 
Tours E.I.R.L company, Huaraz - 2018, is a qualitative research, explanatory and unique 
case study, which has set the main objective: Determine the influence of the sources of 
financing in the profitability of the Lucho Tours E.I.R.L company, Huaraz - 2018. This 
research has had two populations, one corresponding to the administrative staff and another 
to the Financial Statements of the company, pertaining to the years 2016 and 2017. 
After the information has been compiled, and after the results have been drawn up, the 
following conclusions have been reached: it has been determined that the sources of 
financing have not had a very positive influence on the profitability of the Lucho Tours 
E.I.R.L company, Huaraz - 2018, In 2016, the profitability was negative, but in the following 
year the profitability has improved and it has been positive, but insufficient, due to the low 
and regular level of knowledge of the sources of financing and the misuse of financial tools; 
in the same way, it has been determined that the influence of net worth on the profitability 
of the company under research has had a different behavior in the years studied. 
 























































1.1. Aproximación temática 
A nivel internacional el financiamiento es una función empresarial, es decir, cualquier 
empresa pública o privada, la tiene que realizar de manera obligatoria, porque esta función 
está referida a que la dirección de la organización tenga que conseguir recursos financieros 
para que dicha organización pueda cumplir con sus objetivos organizacionales; la búsqueda 
de recursos financieros se realiza en el mercado financiero, que generalmente presentan 
ciertas características de acuerdo a la región en que se encuentra el mercado. En los mercados 
financieros de casi todos los países de Latinoamérica, se puede notar una marcada exclusión 
de las MYPES, al acceso a créditos con tasas de interés promocionales, tasas bajas y que 
incentiven el desarrollo de estas empresas, no existe apoyo crediticio o una banca de fomento 
a las pequeñas empresas, que tienen que acceder a créditos caros, los cuales incrementan sus 
costos y retardan su crecimiento y competitividad (Drimer, 2008). 
 
A nivel nacional el sistema financiero está conformado por diversas organizaciones que 
se encargan de canalizar el flujo monetario; su principal labor es recibir los excedentes 
monetarios de los llamados agentes superavitarios, que vienen a ser considerados como la 
oferta (constituido por las familias), hacia los agentes deficitarios, que requieren siempre de 
fondos para aprovechar las oportunidades de negocios que los mercados ofrecen, 
constituidos por las empresas o agentes de producción de bienes y servicios. La Ley General 
del Sistema Financiero y la Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), 
Ley N° 26702, contienen la normatividad para que funcione el sistema financiero peruano. 
Este conjunto de normas se ha dictado con la finalidad de regular el funcionamiento y la 
supervisión del cumplimiento de las normativas de todas las instituciones que desarrollan 
actividades en este sistema y también el mercado de seguros (Congreso de la República, 
1996). 
 
A nivel local en nuestro caso, la empresa en estudio Lucho Tours E.I.R.L.; tiene acceso 
al sector bancario y al sector no bancario, conformado principalmente por Cajas Municipales 
y financieras, obviamente con tasas de interés activas muchos más altas que el sector 
bancario (18% de TEA) mientras que las tasas en el sector no bancario giran alrededor del 
60% de TEA al año. Por otro lado, la rentabilidad, es la capacidad que tiene un bien, lo cual 
permite producir mediante su empleo, ganancias a sus propietarios; se dice que la actividad 
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es rentable, cuando los ingresos de la organización son mayores que los gastos en que se han 
incurrido; siempre que los ingresos sean más altos que los egresos se va a obtener ganancias 
y se va a obtener rentabilidad. Para calcular la rentabilidad se emplea una ratio que mide la 
ganancia lograda en un periodo, comparada con la inversión realizada para obtener dicha 
utilidad, se calcula mediante una operación simple, dividir la ganancia entre lo invertido, y 
para expresarlo de manera porcentual, a este resultado se le multiplica por 100 (SBS, 2017). 
 
A nivel local la empresa en estudio, Lucho Tours, atiende al sector turismo, hemos 
observado que el sector se encuentra en franco crecimiento, de acuerdo a las estadísticas que 
maneja el MINCETUR, en el año 2017, 4.03 millones de turistas extranjeros visitaron el 
Perú; esto representó un crecimiento del 7.5% respecto al año 2016 (El comercio, 
27/01/2018), asimismo, crece el flujo de turistas a Huaraz anualmente y de manera sostenida, 
a setiembre del año 2016 en turismo receptivo se incrementó en 12.3%, lo cual representa 
una buena oportunidad de desarrollar actividades empresariales de transporte turístico a 
mayor escala en la ciudad de Huaraz. Sin embargo, el problema es que la empresa tiene que 
recurrir a diversas fuentes de financiamiento de diferentes mercados, (bancario y no 
bancario), con diferentes tasas de interés, que repercuten de una u otra manera en la 
rentabilidad de la organización, además no existen entidades que formen de manera 
permanente en los aspectos necesarios para que los empresarios desarrollen nuevas 
habilidades y actitudes indispensables para desarrollar a sus respectivas organizaciones 
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2016). 
A nivel local los propietarios de la empresa no manejan ni utilizan instrumentos sobre 
financiamiento, no conocen de finanzas a profundidad, no tienen un plan de gastos y manejo 
financiero, no tienen cuantificada la demanda existente, se hace referencia de la demanda 
insatisfecha y la demanda potencial existente; esta falta de conocimientos hace que no 
aprovechen las oportunidades que el mercado ofrece. Además, se conoce que el sector 
turismo se encuentra en crecimiento permanente, que los empresarios no se capacitan en las 
habilidades y competencias requeridas para dirigir a sus organizaciones al desarrollo; por lo 
que de continuar esta situación se perderán las oportunidades de crecimiento, se perderá 
participación en el mercado y la empresa estará expuesta a la competencia. La presente 
investigación pretende abordar estos temas y establecer la relación existente entre ambas 
variables, lo cual va a permitir conocer el grado en que el financiamiento incide sobre la 
rentabilidad de las MYPES, característica de la organización en estudio. 
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1.2. Marco teórico 
1.2.1 Trabajos previos 
A nivel internacional 
 
(Aguilar, Álvarez, Cárdenas, De Jesús, & Velásquez, 2012) en su investigación titulada 
“Impacto de las Fuentes de Financiamiento en las PYMES”, cuyo objetivo general fue 
analizar los tipos de financiamiento de acuerdo a los fines, y así concluir con los 
financiamientos más factibles para el negocio, tuvo un tipo de investigación no experimental 
de corte transversal; por lo que obtuvieron los siguientes resultados: Los problemas de 
crédito que tienen esta Pyme radica en el financiamiento de proveedores a 30 días para la 
empresa mientras que el periodo de cobranza es de 46 días. Su proceso productivo es de 26 
días. La empresa tiene problemas en la aplicación de sus políticas de crédito pues estas se 
basan en 30 días a clientes y 90 días para pago a proveedores las cuales no se están llevando 
acabo. Los autores concluyen que: las empresas deben fortalecer su crecimiento y desarrollo, 
pero esto no siempre es así, ya que no pueden crecer mucho, debido a lo limitado de sus 
recursos, las empresas por general son familiares, y no cuentan con muchas opciones de 
conseguir financiamiento, recurren a la banca comercial y esto implica altos costos, no 
acceden a la banca de desarrollo, pero estas empresas no pueden cubrir los requisitos 
exigidos. 
 
(Ortiz, 2014) señala en su investigación titulada “Fuentes de Financiamiento y su 
incidencia en la Rentabilidad de las Microempresas familiares, productoras de artículos de 
cuero de la parroquia rural de Quisapincha del Cantón de Ambato, 2013”, cuyo objetivo 
general fue determinar la incidencia de las fuentes de financiamiento micro-empresarial 
como factor determinante de la rentabilidad de las microempresas familiares productoras de 
artículos de cuero de la parroquia de Quisapincha del Cantón Ambato, tuvo una 
investigación cuantitativa de tipo descriptivo correlacional. Donde obtuvo lo siguiente: El 
80% de los encuestados manifiesta que, si existe financiamiento por parte de instituciones 
financieras; el 95% está de acuerdo en que se debe acceder a un crédito. El 71% de los 
encuestados manifestó estar de acuerdo en que si hay beneficios en la empresa al usar 
financiamientos. Por lo que la investigadora concluye que las fuentes de financiamiento 
externo se relacionan con la rentabilidad de las microempresas en estudio, además que existe 
relación directa y significativa entre el financiamiento con recursos de fuentes internas o 
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propios de la organización y la rentabilidad de las microempresas de Ambato en el lapso 
estudiado. 
 
(Ixchop, 2014) Con su investigación de título “Fuentes de Financiamiento de Pequeñas 
Empresas del Sector Confección de la Ciudad de Mazatenango”, cuyo objetivo general fue 
identificar cuáles son las fuentes de financiamiento de la pequeña empresa del sector 
confección en la ciudad de Mazatenango, tuvo una investigación cuantitativa. Obtuvo lo 
siguiente: El 37% de empresarios dedicados a la confección utilizan préstamos con 
instituciones financieras, el 32% utilizan utilidades retenidas, mientras que un 26% utilizan 
a proveedores, finalmente un 5% recurren a préstamos particulares con interés. El 44% de 
empresarios incurrieron a solicitar un préstamo a un banco, mientras que el 28% utilizaron 
ONG’s, el 6% mencionó a las cooperativas y el 22% no respondió. El autor concluyó con lo 
siguiente: todo empresario cuenta con alternativas de financiamiento, desde financiamiento 
interno, hasta recurrir a créditos provenientes de instituciones externas, asimismo préstamos 
de algunos proveedores, créditos de amistades o familiares, adelantos o anticipos de buenos 
clientes, o utilizar las utilidades no distribuidas para financiar nuevos proyectos. Los 
microempresarios prefieren recurrir a empresas de financiamiento para obtener créditos. 
 
A nivel nacional 
 
(Regalado, 2016) Con la investigación titulada “El Financiamiento y su influencia en la 
Rentabilidad de las Micro y Pequeñas Empresas del Perú, Caso de la Empresa NAVISMAR 
E.I.R.L. Chimbote, 2014”, cuyo objetivo general fue determinar y describir la Influencia del 
Financiamiento en la Rentabilidad de las Micro y Pequeñas Empresas del Perú, caso de la 
Empresa Navismar E.I.R.L. Chimbote, 2014, tuvo una investigación cuantitativa de tipo 
correlacional. Obtuvo lo siguiente: La rentabilidad de los activos sobre la inversión mostró 
un incremento, debido a que la utilidad del último periodo resultado superior en un 17,65% 
para el 2015 a la obtenida en el periodo 2014 de 11,76%. Se dio un incremento en la 
rentabilidad patrimonial, aumentándola un 19,72% en el 2014 y un 47,96% en el periodo 
2015. Respecto al endeudamiento total, se muestra un 40,37% para el año 2014 sin 
financiamiento, en comparación con un 34,43% en el 2015 con financiamiento, existiendo 
una disminución de 5,94% de un año a otro. Por lo que concluye: en relación a los resultados 
obtenidos, se llega a la conclusión que existe relación positiva entre financiamiento y 
rentabilidad  de  las  micro  y pequeñas  empresas  peruanas,  pone  como  condición  el uso 
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productivo de los recursos financieros obtenidos, ya que estos recursos deben destinarse a 
incrementar la rentabilidad, reflejado en una mejora de los ingresos, las ventas y la 
productividad. 
 
(Kong & Moreno, 2014) Con su investigación de título “Influencia de las Fuentes de 
Financiamiento en el Desarrollo de las MYPES del Distrito de San José – Lambayeque en 
el Período 2010-2012”, cuyo objetivo general fue determinar la influencia de las fuentes de 
financiamiento en el Desarrollo de las MYPES del distrito de San José, en el período 2010- 
2012, tuvo un tipo de investigación cuantitativo, con un diseño no experimental de corte 
transversal. Obtuvo lo siguiente: El 70% de emprendedores han iniciado sus negocios con 
aporte de terceros, tanto entidades financieras como agiotistas y/o familiares, mientras que 
un 30% utilizo capital propio. Los autores concluyen: las fuentes de financiamiento han 
repercutido favorablemente en el crecimiento y evolución de las MYPES, esto debido a que 
las fuentes de financiamiento les han abierto las puertas de prestaciones crediticias las cuales 
les sirven para acrecentar principalmente su capital laboral, todo esto se percibe en el 
incremento tanto de su producción como de sus ingresos, ya que contar con las 
disponibilidades permitirán satisfacer las demandas de los clientes. Asimismo, al analizar 
estos aspectos en el estudio se determinó que Mi Banco es la fuente de financiamiento más 
solicitada por las micro y pequeñas empresas. 
 
(Prado, 2016) con su tesis de título “Los Instrumentos Financieros y la Rentabilidad en la 
Empresa SERVITRANS Cargo S.A.C. 2014 - 2015”, cuyo objetivo general fue determinar, 
con el análisis de la información, la incidencia del efecto de los instrumentos financieros en 
la rentabilidad, es decir, determinar cuánto de activos se ha logrado conseguir con el propio 
capital, a su vez el grado de endeudamiento e independencia financiera, todo esto en relación 
con la rentabilidad de la empresa Servitrans Cargo S.A.C., tuvo una investigación 
cuantitativa de tipo explicativo. Obteniendo lo siguiente: La rentabilidad patrimonial 
presentó un incremento de 15,32% en el año 2015 respecto al año anterior. La rentabilidad 
de los activos de la inversión, este presentó un incremento de 14,23% en el 2015, en 
comparación de lo obtenido en el año 2014 de 11,31%. El endeudamiento total presento una 
disminución, donde en el año 2014 fue de 38,32% y en el año 2015 de 25,36%. La autora 
concluye que: En relación al objetivo general, se pudo demostrar que la empresa tiene una 
tendencia positiva de sus indicadores y la rentabilidad, con ésta tendencia de crecimiento se 
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puede concluir que, la empresa esté apta para la adquisición de un nuevo instrumento 
financiero y con ello generar mayores ventas y por ende una mayor rentabilidad. 
 
A nivel local 
 
(Mejía, 2017) con su tesis de título “Financiamiento y Rentabilidad de la Empresa de 
Transportes River Tours E.I.R.L., Huaraz – 2016”, cuyo objetivo general fue describir las 
principales características del financiamiento y la rentabilidad de la empresa de transportes 
River Tours E.I.R.L., Huaraz, 2016, con un tipo de investigación descriptivo correlacional. 
Obtuvo lo siguiente: Respecto a la rentabilidad de los activos de la inversión, este se 
incrementó resultando un 15,35% para el 2016, a diferencia de la obtenida en el año 2015 
de 12,23%. Respecto a la rentabilidad patrimonial, esta aumentó un 17,82% en el 2015 y un 
45,52% en el periodo 2016. Respecto al endeudamiento total, se evidencio un 41,25% para 
el año 2015 sin financiamiento, en comparación a un 33,23% en el 2016 con financiamiento, 
presentándose una disminución respecto al año anterior. Por lo que la autora concluye que: 
En relación al objetivo general, se ha sido determinada la existencia de relación directa y 
significativa entre financiamiento y rentabilidad de la empresa de transportes River Tours 
E.I.R.L.; 2016, respaldado por un coeficiente de correlación de Spearman de 0.741y con una 
confianza del 95%. 
 
(Leyva, 2015) en su tesis de título “Financiamiento y Rentabilidad de las MYPE en el 
Sector Servicios Rubro Transporte de Carga Pesada de la Ciudad de Huaraz - 2013”, cuyo 
objetivo general fue describir las principales características del financiamiento y rentabilidad 
de las MYPE en el sector rubro transporte de carga de la ciudad de Huaraz – 2013, con una 
investigación cuantitativa. Obtuvo lo siguiente: El 57% de los propietarios de las empresas 
de transporte de carga solicitaron su crédito en las Entidades Bancarías y el 43% 
manifestaron no utilizar entidades no bancarias. El 71% de los propietarios de las empresas 
de transporte percibieron que la rentabilidad de su empresa había mejorado por el 
financiamiento obtenido y porque favorecen las políticas de las transacciones de las 
entidades financieras y el 29% dijeron que no. La autora llegó a las siguientes conclusiones 
con respecto a las características principales de las fuentes de financiamiento y rentabilidad 
de las MYPES de dicho sector, donde se encontró que el 43% del crédito es No Bancario y 
un 57% de MYPES obtuvieron 3 créditos anuales. Referente a las características del 
financiamiento, un 31% de MYPES obtuvo créditos entre S/. 10,000 a S/. 12,000 y el 40% 
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consiguió prestamos mayores al S/. 12,000. Referente a la rentabilidad, el 37% y 32% de 
MYPES alcanzaron su aumento anual de 15% a 20% mientras un 14% tuvo una rentabilidad 
de más del 20%. El 83% afirma que para conseguir una mejor rentabilidad de las MYPES 
son relevantes las políticas de atención de las entidades financieras. 
 
1.2.2 Financiamiento 
Según Drimer (2008), en lo que respecta al financiamiento, se entiende que es una función 
empresarial, es decir, que toda empresa, independiente del sector que pertenezca, tiene que 
realizar de manera obligatoria, porque esta función está referida a que la dirección de la 
organización tenga que conseguir recursos financieros, para que dicha organización pueda 
cumplir con sus objetivos organizacionales; la búsqueda de recursos financieros se realiza 
en el mercado financiero, que generalmente presentan ciertas características de acuerdo a la 
región en que se encuentra el mercado. La no discriminación y la mejora al acceso al 
financiamiento, que les permitan mejorar su competitividad, es una de las aspiraciones que 
las pequeñas y medianas empresas esperan que sean atendidas por los gobiernos de turno en 
todas las naciones de Latinoamérica (p,85). 
 
Con la finalidad de homogenizar el acceso a los mejores y más importantes mercados, se 
debe equiparar las oportunidades de acceso a los mercados financieros, a fin de que tengan 
la misma capacidad de producir en igualdad de condiciones; ha quedado demostrado que las 
pequeñas y medianas empresas, a pesar de todas estas dificultades han logrado desarrollarse, 
pero se está desperdiciando la oportunidad de hacerlas crecer de manera más rápida y 
aprovechar sus potencialidades (Drimer, 2008). 
 
1.2.2.1 Fuentes de financiamiento y mercados financieros. Según Ccaccya (2015), 
las diferentes fuentes financieras, por su origen, provienen de fuentes internas y de fuentes 
externas, las mismas que presentan las siguientes características: 
Fuentes internas: son las que provienen de propietarios o accionistas de la empresa, ya 
sean en forma de préstamos o de nuevas aportaciones, que modifican el capital social y la 
propiedad del accionariado, otra fuente interna es la proveniente de la capitalización de las 
utilidades obtenidas y retenidas de ejercicios anteriores, esto se respalda con la teoría de 
Myers & Majluf (1984) quienes recurrieron a la información asimétrica para explicar 
teóricamente el fenómeno de lo que llamaron la teoría del Pecking order. El enfoque de 
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señalización relaciona la Pecking order theory con el concepto de estructura de capital, 
precisando que los beneficios retenidos son priorizados ante las deudas y las deudas son 
priorizadas ante la nueva emisión de capital (Ccaccya, 2015). 
 
Fuentes externas: son aquellas que emanan de terceros (entidades o personas), este 
financiamiento genera obligaciones a la empresa y tienen un costo que asumir, en términos 
de intereses, se consigue financiamiento externo en forma de créditos, de leasing, de créditos 
comerciales y de proveedores, de descuento de efectos comerciales –como letras- de emisión 
de bonos o de emisión de acciones, de hipotecas, de créditos bancarios o de préstamos de 
financieras. Estos financiamientos también están respaldados teóricamente en la teoría del 
Pecking order (Ccaccya, 2015). 
 
Mercados financieros. Ferraro (2014), manifiesta que teniendo en cuenta la 
perspectiva de la intermediación, se considera que el mercado financiero, a su vez, se divide 
en dos grandes mercados; y de manera similar estos dos se subdividen en dos mercados. Para 
poder comprender estos conceptos, se recurre a una situación muy frecuente que ocurre en 
las organizaciones, las mismas que les requieren financiar sus diversos proyectos; y que, a 
su vez, poseen dos alternativas de realización: la primera es mediante la intermediación 
indirecta, o préstamos de las entidades bancarias y no bancarias, y la otra alternativa, es 
mediante el mercado de valores, alternativa llamada como intermediación directa. Para su 
mejor comprensión y entendimiento, se desarrolla en qué consiste ambos mercados: 
a) Mercado de intermediación indirecta. Comprendido generalmente por el sector 
bancario (banca comercial y banca privada), donde participa un intermediario que brinda 
preferentemente créditos a corto plazo (se constituye en la principal modalidad). Para ello se 
debe primero que lograr captar depósitos recursos financieros de las familias o de los 
ahorristas; y luego colocarlos como préstamos a terceros (Ferraro, 2011). 
• Sector bancario. Conformado por los diferentes bancos y el Banco de la Nación, que 
en nuestro país está comprendida por las siguientes empresas bancarias: Banco BBVA; 
Banco de Crédito del Perú, Scotiabank, Interbank, principalmente (Ferraro, 2011). 
• Sector no bancario. Este sector alberga diversos tipos de financieras, tales como: 
Cooperativas de Ahorro y crédito (CAC); EDPYMES (empresas de desarrollo para la 
pequeña y mediana empresa) Cajas rurales y municipales, entre otras. Estos dos sectores 
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cuentan con un organismo supervisor y normativo, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS). Las CAC son supervisadas por la FENACREP (la Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú) de acuerdo a Ley, pero allí existe un clarísimo 
conflicto de intereses (Ferraro, 2011). 
 
b) Mercado de intermediación directa. De acuerdo a Ferraro (2011), existen personas y 
empresas a las cuales no les resulta tan conveniente financiar sus actividades mediante las 
empresas financieras, principalmente por el alto interés que cobran, estos agentes pueden 
también colocar títulos - valores (bonos y acciones) y de esta manera pueden captar recursos 
financieros necesarios, de manera directa del mercado de capitales. Dichos oferentes son 
empresarios o agentes que compran y venden estos títulos -valores basados en su 
oportunidad de ganancia y asumen cierto nivel de inseguridad mínima. La Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV) regula este mercado, que comprende a su vez de dos 
mercados: 
 
• Mercado primario. Llamado así, porque en este mercado las empresas emisoras de 
acciones, ofrecen títulos valores que ofertan por primera vez, a fin de conseguir lograr el 
financiamiento de diversos inversionistas (personas naturales o jurídicas, e inversionistas 
corporativos como: financieras, AFP, bancos, empresas administradoras de fondos mutuos, 
etc.) por medio de una oferta pública (que necesita previa autorización de la Supervisión del 
Sistema Financiero – ASFI) y además de estar inscrita en el Registro del Mercado de Valores 
(Ferraro, 2011). 
 
• Mercado secundario. Se le denomina de esta manera al mercado donde ocurren 
transacciones con valores ya existentes, iniciando en el momento que las empresas logran 
inscribir sus títulos valores, y otros instrumentos, en la Bolsa de Valores a fin de que logren 
comercializar dichos valores cuando requieran de liquidez (dinero). La compra-venta de 
valores se produce regularmente en varias oportunidades; primero, cuando una persona 
compra acciones en la bolsa (mediante una SAB) y posteriormente cuando las vende, 
continuando así repetidamente con la compra y venta de acciones en la bolsa (Ferraro, 2011). 
 
 
1.2.3. Rentabilidad. Según Zamora (2014), la rentabilidad es la relación que existe entre 
la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la 
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gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y 
utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las regularidades, 
éstas utilidades son la conclusión de una administración competente, planeación integral de 
costos y gastos, y en general de observancia de cualquier medida tendiente a la obtención de 
utilidades. 
1.2.3.1 Tipos de rentabilidad: 
 
a) La rentabilidad económica. Es la que genera la inversión total en un negocio, se mide 
en relación al rendimiento de lo invertido en un determinado tiempo, mide el rendimiento de 
los activos en una organización sin importar de dónde provienen los fondos. Si bien existen 
una gran alternativa de mediciones de la rentabilidad económica, el indicador más empleado 
es aquel que evalúa los resultados entes de intereses e impuestos y la inversión realizada – 
en forma de activo total de la organización en su estado medio (Lizcano, 2014). 
 
Ratio de rentabilidad económica: La rentabilidad económica es igual a los resultados 
antes de intereses e impuestos sobre el activo total a su estado medio. Se considera los 
resultados antes de pagar los impuestos de ley y los gastos financieros por préstamos 
adquiridos, estos gastos varían de acuerdo a la fuente de financiamiento, y la forma societaria 
de la organización (Lizcano, 2014). 
a) La rentabilidad financiera. Es lo que rinden los fondos conseguidos, o los fondos de 
la propia organización, también se le conoce como retorno de la inversión o (ROE), se mide 
en relación al tiempo, es decir lo que han rendido los recursos propios invertidos sin 
considerar otros resultados, se mide mediante una ratio, y que es independiente de lo que se 
distribuye en los resultados del ejercicio (Lizcano, 2014). 
Ratio de rentabilidad financiera: La que suele ser más usual es: La rentabilidad financiera 
es igual al resultado neto sobre los propios fondos a su estado medio. 
 
Ratio de rentabilidad económica 
 
Resultado antes de intereses e impuestos 
RE = ------------------------------------------------------- 
Activo total a su estado medio 
Ratio de rentabilidad financiera 
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Resultado neto 
RF = ------------------------------------------------- 
Fondos Propios a su estado medio 
Bancos. Podemos afirmar el principal negocio de los bancos consiste en obtener dinero 
de los ahorristas o del público, en diferentes condiciones, y emplear los recursos conseguidos 
como su mercancía para conceder crédito bajo diversas condiciones o ejecutar operaciones 
crediticias en el mercado financiero. Los bancos pagan una tasa pasiva por los ahorros que 
captan del público; colocando el dinero captado a los agentes deficitarios, motivo por el cual 
cobran una tasa activa, que es más alta que la tasa pasiva; el negocio de la banca se denomina 
Spread financiero = TIA (tasa de interés activa) – TIP (tasa de interés pasiva) (Conger, Inga 
y Webb, 2009). 
 
Patrimonio neto. Es el valor económico de todo lo que es propiedad de una organización 
o de una persona. En la contabilidad es el resultante de restar los pasivos existentes a los 
activos de organización o persona (Diccionario contable, 2017). 
1.3 Formulación del problema 
1.3.1 Problema general. 
¿Cómo influyen las Fuentes de Financiamiento en la rentabilidad de la empresa Lucho Tours 
EIRL, Huaraz – 2018? 
1.3.2 Problemas específicos. 
- ¿Cuál es el conocimiento de las fuentes de financiamiento en la empresa Lucho Tours 
EIRL, Huaraz – 2018? 
- ¿Cuál es la situación de la rentabilidad en la empresa Lucho Tours EIRL, Huaraz – 
2018? 
- ¿Cuál es la situación del patrimonio neto y el endeudamiento de la empresa Lucho Tours 
E.I.R.L, periodo 2016-2017? 
- ¿Cuál es la influencia del patrimonio neto en la rentabilidad económica de la empresa 
Lucho Tours EIRL, periodo 2016-2017? 
1.4 Justificación del estudio 
A nivel teórico, se justifica la investigación por la existencia de una demanda insatisfecha, 
ya que el sector turismo tiene un comportamiento creciente y de manera sostenida en años 
recientes; además del renovado interés que estas variables han despertado en la comunidad 
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económica en los últimos años, y que, por ser el objeto de estudio todavía muy reciente, los 
resultados obtenidos no han podido considerarse, en muchos casos concluyentes; entonces 
las conclusiones que se obtengan del presente estudio van a aportar al conocimiento existente 
sobre las variables investigadas y aclarar dudas. Por ello, es deseable seguir avanzando en 
esta línea de investigación y análisis y contribuir con nuevos resultados para conocer el papel 
del financiamiento en la rentabilidad de las organizaciones, y al debate generado en torno a 
cuáles son las fuentes de financiamiento de bajo interés que generan mayor rentabilidad en 
las pequeñas empresas de la ciudad de Huaraz. 
Por sus implicancias prácticas, se justifica la investigación por el poco interés existente 
de parte de los gobiernos de turno por implementar mecanismos de promoción y apoyo 
financiero a las MYPES, ya que estas pequeñas empresas constituyen una fuente de empleo 
y de ingresos para la mayoría de la población en edad de trabajar, en los diferentes sectores 
productivos Perú. Es importante, asimismo, por contribuir a la solución de los problemas 
que origina la poca rentabilidad de las pequeñas empresas cuando son financiadas por el 
sector no bancario. 
 
1.5 Supuestos u objetivos de trabajo 
1.5.1 Objetivo general. 
- Determinar la influencia de las fuentes de financiamiento en la rentabilidad de la 
empresa Lucho Tours EIRL, Huaraz – 2018 
1.5.2 Objetivos específicos. 
 
- Describir el conocimiento de las fuentes de financiamiento de la empresa Lucho Tours 
EIRL, Huaraz 2018. 
- Describir la rentabilidad de la empresa Lucho Tours E.I.R.L, periodo 2016-2017 
 
- Describir el patrimonio neto y el endeudamiento de la empresa Lucho Tours E.I.R.L, 
periodo 2016-2017. 
- Determinar la influencia del patrimonio neto en la rentabilidad de la empresa Lucho 

























































2.1. Diseño de Investigación 
El presente trabajo de investigación se encuentra dentro del enfoque cualitativo y tiene 
como tipo de diseño de investigación interpretativo y se suscribe en el método de estudio de 
caso, debido a que sus problemas y objetivos son propios de una entidad y para esa entidad. 
Según (Hernández, 2014) nos menciona que el método de estudio de caso, cumple con 
un diseño mixto analizando de manera integral los problemas propios de una entidad. 
 Por su finalidad. - El presente trabajo de investigación es intrínseco debido a que se 
desea conocer más sobre el tema de las fuentes de financiamiento y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa Lucho Tours E.I.R.L. 
 Por unidad de análisis. - El presente trabajo de investigación es de caso único, porque 
se analiza y critica solo a la empresa Lucho Tours E.I.R.L. 
 Por el tipo de datos recolectados. - El presente trabajo de investigación cuenta con 
recolección de datos de tipo mixto, porque han sido recolectado a base de cuestionarios, 
observación y análisis documental. 
 Por su temporalidad. - El presente trabajo de investigación es de temporalidad 
transeccional debido a que los datos se analizan en un tiempo dado; año 2018. 
 Por su alcance. - El presente trabajo tiene alcance explicativo, porque se describe el 
problema, para luego poder ver la causa y efecto de las fuentes de financiamiento dentro de 
la rentabilidad de la empresa Lucho Tours E.I.R.L. 
 
2.2 Métodos de muestreo 
 
El presente trabajo de investigación, se encuentra dentro de una investigación cualitativa, 
con método de estudio de caso; no cuenta con muestras probabilísticas, debido a que los 
problemas y las soluciones son propios de la empresa Lucho Tours E.I.R.L – Huaraz, 2018. 
Se considera lo siguiente: 
 
2.2.1 Escenario de estudio. El presente trabajo de investigación tiene como 
principal escenario a la empresa Lucho Tours E.I.R.L, la empresa en mención es una Mype 
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dedicada al sector turismo, la cual como la mayoría de las Mypes en la provincia de Huaraz 
cuenta con un asesor contable externo. 
2.2.2 Caracterización de sujetos. El presente trabajo de investigación tiene como 
principal población a dos unidades de análisis: 
-Unidad de análisis 1: Personal Administrativo, conformado por: El gerente, 
administrador y contador externo de la empresa en mencionada 
-Unidad de análisis 2: Estados Financieros, están conformados por: el balance general y 
el estado de resultados de los años 2016 y 2017. 
 
2.2.3. Plan de análisis o trayectoria metodológica. El plan de análisis realizado en el 
presente trabajo de investigación basado en la metodología del caso, es el siguiente: se aplica 
una encuesta, además se solicitó al gerente que nos proporcione datos de los estados 
financieros de balance general y el de resultados; de los dos últimos años, para poder obtener 
la rentabilidad de los últimos años. 
 
Luego se procedió al análisis e interpretación; según la teoría de diversos autores, usando 
como método de análisis de ratios, que nos ayudaron a dar respuesta a los objetivos presentes 
de la investigación. 
2.3. Rigor científico 
 
(Hernández y Fernández, 2014) Indica que el rigor científico dentro de una investigación 
cualitativa, se encuentra dado por teorías y la coherencia en las interpretaciones a la validez 
y confiabilidad; teniendo en cuenta que han sido evaluados de acuerdo a criterios de 
consistencia lógica, credibilidad y aplicabilidad. 
 
En el presente trabajo de investigación se ha empleado el rigor científico, basados en la 
Ley de Sociedades, para poder generar el rigor científico se ha sometido a validez de rigor 
por dos temáticos y una metodóloga; que ha servido para dar confiabilidad y lógica al 
desarrollo del trabajo de investigación. 
 
Así mismo se ha basado en los siguientes criterios de valoración de resultados: 
 
2.3.1 Credibilidad o valor de verdad 
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La credibilidad dentro del rigor científico, es dar valor a las situaciones investigadas para 
que puedan ser reconocidas como verdaderas apoyándose en los siguientes aspectos: 
-Respeto por los hechos y situaciones en los que sea dado la investigación, desde la 
observación, valoración y aclaración y explicación al gerente y contador de la empresa 
Lucho Tours E.I.R.L, a partir de la indagación del intercambio de palabras y acciones que 
se da con relación a sus conocimientos. 
-Valoración por jueces expertos de los instrumentos de la investigación, el presente 
trabajo cuenta con dos expertos temáticos y una experta metodóloga, siendo los siguientes: 
Mg. Jáuregui Flores, César. 
 
Mg. Ignacio Santa Cruz, David Elías. 
Dra. Moore Torres, Rosa Karol. 
-Estimación valorativa de los datos y/o información derivada de los instrumentos 
aplicados. 
-Manejo y desarrollo de la triangulación como un proceso de contratación y confluencia 




Figura 1: Triangulación de la Investigación 
Fuente: Los responsables de la Empresa Lucho Tours E.I.R.L 
Elaboración propia. 
 
2.3.2 Transferibilidad o aplicabilidad. Los resultados de este estudio, no son 
transferibles ni aplicables a otros contextos y/o ámbitos de acción, criterio del cual se tiene 
razón plena, en tanto la naturaleza social y compleja del fenómeno estudiado, teniendo como 
valor la interpretación de los resultados de la investigación, mediante una descripción 
detallada sobre la encuesta a los responsables, los registros de observación; etc. Y las ratios 
financieras de datos de información sobre los estados financieros. 
 
2.3.3. Dependencia. Este criterio considera el nivel de consistencia o estabilidad de los 
resultados y hallazgos del estudio, sobre el tema central “Fuentes de financiamiento y su 
influencia en la rentabilidad de la empresa Lucho tours E.I.R.L”. 
 
 
2.3.4. Confiabilidad. El grado de implicación del investigador en el estudio, da la 
garantía suficiente sobre el proceso de la investigación, producto de la información arrojada 
por los instrumentos aplicados, expresarán la afirmación de acuerdo a los instrumentos 
utilizados para el análisis e integración de los resultados correspondientes a la encuesta y a 
los estados financieros. Siendo los datos recolectados por instrumentos revisados en su 
totalidad por la metodóloga y dos temáticos. 
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2.4. Análisis cualitativo de los datos. 
 
Dentro del presente trabajo de investigación se tuvo como análisis de datos, lo siguiente: 
Se analizaron los resultados obtenidos en la encuesta realizada en la empresa Lucho Tours 
E.I.R.L, ubicada en el Jr. San Martin 663 (zona de parqueo turístico) – Huaraz - Ancash, en 
un pequeño espacio donde se está acondicionando una oficina, dicha entrevista se realizó el 
día lunes 12 de octubre del 2018, a las 3pm; a las personas administrativas que trabajan en 
la empresa. Los objetivos principales del estudio fue diagnosticar el grado de conocimiento 
de Fuentes de financiamiento y el manejo de la rentabilidad de la empresa ya antes 
mencionada con el fin de mostrar que la empresa no cuenta con conocimiento pleno de las 
fuentes de financiamiento y rentabilidad. 
2.5 Aspectos éticos 
 
La información dentro del presente trabajo de investigación cumple con los valores éticos 
profesionales; ya que son propios, verdaderos y confiables; respetando los principios de 
veracidad y originalidad. 
Los datos que se recopilaron y analizaron fueron obtenidos en forma e información 























































III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
3.1 Desarrollo integral de un caso práctico: 
3.1.1 Ficha técnica. 
 
La empresa Lucho tours E.I.R.L, se encuentra registrada ante la SUNAT con el RUC 
N°20530547656 y ante la SUNARP como una Empresas Individual de Responsabilidad 
Limitada, siendo inscrita el 19/08/1984 e iniciando sus actividades el 01/09/1984, 
encontrándose activo hasta el presente año, ubicado en el Jr. San Martin N°663 (zona de 
parqueo turístico) – Huaraz – Ancash. 
3.1.2 Reseña histórica. 
 
La Empresa Lucho Tours E.I.R.L, es una empresa dedicada al sector turismo, constituida 
como empresa Individual de Responsabilidad Limitada, en la provincia de Huaraz. Es 
constituida en el 1984, con el fin de ser una de las mejores dentro del sector turismo, se 
convirtió en la más antigua manteniendo su liderazgo a pesar de la aparición de la 
competencia, gracias a sus valores, y estrategias de mercado. 
3.1.3. Misión. Pasión por mejorar el transporte turístico, ser en el futuro la empresa líder 
en el transporte turístico de pasajeros, internacionalizarnos como marca de garantía y una 
empresa peruana sólida que traspasa fronteras. 
3.1.4. Visión. Ofrecer servicios, de calidad tangible para satisfacer las necesidades y 
preferencias de nuestros clientes con la mejor relación precio- calidad, comprometidos 
siempre con el crecimiento de nuestro equipo humano, el mejoramiento de nuestros procesos 
y una óptima rentabilidad. 
3.1.5. Problemática. La empresa en estudio, Lucho Tours, atiende al sector turismo, 
ofrece excelente calidad de servicio a sus clientes, como son los turistas satisfaciendo sus 
necesidades del mercado de turismo. Sin embargo la empresa tiene que recurrir a diversas 
fuentes de financiamiento de diferentes mercados, (bancario y no bancario), con diferentes 
tasas de interés, que repercuten de una u otra manera en la rentabilidad de la organización, 
además no existen entidades que formen de manera permanente en los aspectos necesarios 
para que los empresarios desarrollen nuevas habilidades y actitudes indispensables para 
desarrollar a sus respectivas organizaciones (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
2016). 
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Los propietarios de la empresa no manejan ni utilizan instrumentos sobre financiamiento, 
no conocen de finanzas a profundidad, no tienen un plan de gastos y manejo financiero, no 
tienen cuantificada la demanda existente, se hace referencia de la demanda insatisfecha y la 
demanda potencial existente; esta falta de conocimientos hace que no aprovechen las 
oportunidades que el mercado ofrece. Además, se conoce que el sector turismo se encuentra 
en crecimiento permanente, que los empresarios no se capacitan en las habilidades y 
competencias requeridas para dirigir a sus organizaciones al desarrollo; por lo que de 
continuar esta situación se perderán las oportunidades de crecimiento, se perderá 
participación en el mercado y la empresa estará expuesta a la competencia. La presente 
investigación pretende abordar estos temas y establecer la relación existente entre ambas 
variables, lo cual va a permitir conocer el grado en que el financiamiento incide sobre la 
rentabilidad de las MYPES, característica de la organización en estudio. 
 
3.2 Determinando el objetivo general y los específicos 
 
3.2.1 Determinando el objetivo específico 1 
 Describir el conocimiento de las fuentes de financiamiento de la empresa 
Lucho Tours EIRL, Huaraz – 2018. 
La empresa Lucho tours E.I.R.L, presenta problemas de conocimiento sobre el uso de las 
fuentes de financiamiento, lo cual no le permiten tener muy buenos resultados en cuanto a 
rentabilidad para la empresa. A continuación, se mostrará el resultado de la encuesta en 
cuanto al conocimiento acerca de las fuentes de financiamiento. 
 
Tabla 1: 
Conocimiento de las Fuentes de Financiamiento de la Empresa Lucho Tour EIRL. 
 
 
Nivel Conocimiento de Fuentes de 
Financiamiento 
Frecuencia Porcentaje 
Baja 1 33% 
Regular 2 67% 
Alta 0 0% 
Total 3 100% 
 




Figura 2: Nivel de Conocimiento de Fuentes de Financiamiento. 
Fuente: Encuesta aplicada al área administrativa de la empresa Lucho Tours E.I.R.L setiembre - 2018. 
Elaboración propia. 
 
Interpretación: El 67% opinaron que tiene nivel regular de conocimiento de las fuentes 
de financiamiento de la empresa Lucho Tours EIRL, el 33% la califico que tiene nivel bajo 
de conocimiento acerca del financiamiento, además esto representa que la empresa Lucho 




Conocimiento del Endeudamiento de la empresa Lucho Tours EIRL 
 
 
Conocimiento del Endeudamiento Frecuencia Porcentaje 
Baja 0 0% 
Regular 1 33% 
Alta 2 67% 
Total 3 100% 


















Figura 3: Nivel de Conocimiento del Endeudamiento 




Interpretación: De los encuestados el 33% considera que tiene nivel regular del 
conocimiento de endeudamiento en la empresa Lucho Tours EIRL, por otro lado, el 67% 
opina que tiene que tiene nivel alto del conocimiento del endeudamiento de la empresa. 
 
Tabla 3: 
Conocimiento del Patrimonio Neto de la Empresa Lucho Tours EIRL 
 
 
Conocimiento del Patrimonio neto Frecuencia Porcentaje 
BAJA 0 0% 
REGULAR 2 67% 
ALTA 1 33% 
Total 3 100% 






















Figura 4: Nivel de Conocimiento del Endeudamiento 
Fuente: Encuesta aplicada al área administrativa de la empresa Lucho Tours E.I.R.L setiembre - 2018. 
Elaboración propia. 
 
Interpretación: El 67% consideraron que tiene nivel regular del conocimiento del 
Patrimonio Neto de la empresa Lucho Tours EIRL, por otra parte 1 que representaron el 33% 
lo calificó que tiene nivel alto de conocimiento del patrimonio neto, es decir consideró, que 
el patrimonio neto en la empresa es útil para poder financiarse. 
 
 
3.2.2. Determinando el objetivo específico 2 
 
Describir la rentabilidad de la empresa Lucho Tours EIRL, Periodo 2016 -2017. 
 
La empresa Lucho Tours E.I.R.L, muestra problemas de desconocimiento de finanzas a 
profundidad, no tienen un plan de gasto y manejo financiero, no tienen cuantificada la 
demanda existente, ocasionando un desconocimiento para la toma de decisiones y aumento 
de rentabilidad. A continuación, se muestra un cuadro de hallazgos, sobre la estructura y el 
análisis de ratios financieros para finalmente mostrar el cuadro comparativo de 






































La empresa está generando o 
teniendo perdida de -10.20% de 
utilidad. 
El resultado se obtiene dividiendo la utilidad neta entre el total 
activo de la empresa, obteniendo para el 2016 saldo negativo 
de 10.20% para el 2016, influenciado por la mala 
administración de los activos, excesiva inversión en los activos 
fijos y alto porcentaje de endeudamiento. 
Una empresa con alto porcentaje de rentabilidad financiera ,no 
necesariamente está invirtiendo bien ,como un bajo porcentaje 











La empresa está generando 
3.74% de utilidad. 
El resultado se obtiene dividiendo la utilidad neta entre el total 
activo de la empresa, obteniendo para el 2017 un porcentaje de 
3.74% a comparación del año anterior este saldo es positivo, 
mostrando que la inversión de los activos fijos de la empresa 
está dando resultados positivos para el año 2017. 
Una empresa con alto porcentaje de rentabilidad económica, 
no necesariamente está invirtiendo bien ,como un bajo 
porcentaje de rentabilidad sea malo (R.A. Brealey, S.C. Myers 
y A.J,1999) 
Ilustración 1: Análisis de los Estados Financieros Mediante los Ratios de Rentabilidad Económica 







Formula Aplicación Interpretación Causa 
 
-46,129.00 = -10.60 
En el 2016 la empresa, tuvo perdida 
% 
de 
-10.60% sobre la inversión. 
Este resultado se obtiene dividiendo la utilidad neta entre 
el capital de la empresa, obteniendo para el 2016 saldo 
 
435,000.00 negativo de 10.60% para el 2016, se da por influencia que 
  la empresa aumento sus gastos de -169,792.00 en mayor 
  proporción que sus costos de ventas 
ROE 
 -101,936.00. 
  Indicadores altos expresan un mayor rendimiento en las 
  ventas y del dinero invertido 
Resultado neto  (Aching, 2005) 




En el 2017 tuvo rendimiento de 2.97 
% sobre la inversión. 
Para el 2017 la empresa genero rentabilidad de 2.97 %, a 
comparación del año anterior se disminuyó el gasto de 
ventas en proporción a los costos de ventas, se podría decir 
se puede reflejar el manejo de la inversión que se ha dado 
por el patrimonio, pudo haber obtenido mayor 
rendimiento, si no se arrastrará deudas de años anteriores. 
(Aching, 2005) menciona Indicadores altos generan 
mayor rendimiento en las ventas y del dinero invertido. 
Ilustración 1: Análisis de los Estados Financieros Mediante el Ratio de Rentabilidad Financiera 





3.2.3. Determinando el objetivo específico 3 
 
Describir el Patrimonio Neto y el Endeudamiento de la empresa Lucho Tours EIRL, Periodo 2016 - 2017. 
 
A continuación, se mostrará un cuadro descriptivo del endeudamiento y del patrimonio de la empresa; esto a base de presentar resultados más 
veraces. 
Cuadro Comparativo de Patrimonio Neto y Endeudamiento Patrimonial 
 










La empresa para el 2016 inicio con un capital de S/. 
435,000 sin embargo se empezó a reducir a S/186,651.00 
causado por la deuda o pérdidas que viene arrastrando la 
empresa de años anteriores, se muestra también que la 
empresa ya perdió su capacidad, para afrontar sus deudas 
solo con el patrimonio. 
Para el 2017 la empresa cuenta con un capital de 
S/.435, 000 sin embrago para ese año también disminuyo 
de S./199,583.00, es decir es la empresa no está 
obteniendo utilidad, pero en comparación del año 
anterior la variación es de S/.12,932.00, que hubiese sido 















Para el 2016, la empresa tiene deuda con sus 
acreedores a corto plazo 35.37% porque en ese año la 
empresa invirtió en mantenimiento de sus unidades, 
además la empresa tiene 142% comprometido 
patrimonio con sus acreedores, significa que la empresa 
no puede solo afrontar con su patrimonio su deuda, para 
ese año. 
Para el 2017 se muestra que la empresa tiene 40.39% 
deuda a corto plazo con sus acreedores, causado al igual 
que el 2016 por mantenimiento a las unidades de 
transporte, en cuentas por pagar diversas se tiene un 
porcentaje de 1.91% a comparación del año 2016, para 
el año 2017 tiene una diferencia de S/.99,038.00, se ve 
que para este año la empresa tiene menos deuda que año 
2016. 
Ilustración 2: Análisis de los Estados Financieros Mediante el Cuadro Comparativo 





3.2.4. Determinando el objetivo específico 4 
 




Formula Aplicación Interpretación Causa 
Utilidad Neta 
Capital 
-46,129.00 = -10.60% 
 
435,000.00 
Por cada sol que el dueño mantiene 
genera rendimiento, en el 
2016 la empresa tuvo pérdida del - 
10.60% sobre el capital. 
Esto debido que la empresa tuvo pérdidas para el 
2016 resultado de que los recursos utilizados no han 
sido suficientemente eficientes en las operaciones 
de la empresa. 
Como afirma Aching (2005) este ratio mide la 
capacidad de la empresa para generar utilidad a 
favor del propietario. 
12,931.00 = 2.97% 
 
435,000.00 
Para el 2017 la empresa genero 
utilidad del 2.97% sobre el patrimonio. 
Por cada sol que el dueño mantiene genera 
rendimiento de 2.97%, sobre el capital de la 
empresa, dando resultado la eficiencia de los 
recursos invertidos para la operación de la empresa. 
Aching (2005) afirma que esta ratio mide la 
capacidad de la empresa para generar utilidad a 
favor del propietario. 
Ilustración 3: Análisis de los Estados Financieros Mediante el Ratio de Patrimonio Neto 





Cuadro de rentabilidad y patrimonio neto 
 
 










La empresa está generando o teniendo perdida de -10.20% y 
-10.60% de utilidad. Esta situación es preocupante para la 
empresa, cuando la rentabilidad no es buena la empresa 
termina por cerrar, se debe mejorar de manera urgente la 
rentabilidad, la gestión financiera es una buena opción. 
La empresa está generando 2.97% y 3.47% de rentabilidad tanto 
económica y financiera. Se ha revertido la situación existente el 
año anteriores, pues los activos están dando resultados aunque 
no son muy altos los índices, pudo haber sido mejor si no viniera 







La empresa cuenta con un patrimonio neto de 186,651 soles, 
la empresa tiene un valor negativo para sus propietarios, de 
lo invertido de 435,000.00 solo se recuperado ese monto, lo 
cual es menor a lo invertido inicialmente. 
La empresa cuenta con un patrimonio de 199,583 soles, es decir 
es lo que realmente vale la empresa en el año señalado. Este 
indicador señala que la empresa ha tenido una recuperación, que 
se ha mejorado la gestión y que ahora la empresa tiene un mayor 
valor en el mercado, y obviamente tiene mayor valor para sus 
propietarios, lo cual es una garantía para el financiamiento. 
Ilustración 3: Cuadro Comparativo de Rentabilidad y Patrimonio Neto 



























































Luego de haber presentado los resultados producto del análisis de los estados financieros 
en los períodos 2016 y 2017, se pasa a discutir estos resultados: 
 
1. En relación al objetivo general: Determinar la influencia de las fuentes de financiamiento 
en la rentabilidad de la empresa Lucho Tours EIRL, Huaraz – 2018, los resultados 
encontrados señalan que de acuerdo con los Estados Financieros de los años 2016 y 2017, 
las fuentes de financiamiento han tenido una influencia poco positiva en la rentabilidad 
de la empresa en estudio; de tal forma que en el año 2016 se han obtenido pérdidas, lo 
cual ha determinado que se mejore la gestión financiera de la empresa, ya para el año 
2017, se ha vuelto a obtener resultados positivos, se ha obtenido utilidades nuevamente; 
esto se explica porque de acuerdo a la tabla 1, en lo que concierne al nivel de 
conocimiento de las fuentes de financiamiento de la empresa, los funcionarios 
entrevistados manifestaron en un 67% que solamente es regular, y que el 33% dijeron que 
el nivel de conocimiento es bajo, es decir que no existía un manejo apropiado de las 
fuentes de financiamiento existentes en el mercado, situación que se ha corregido para el 
año siguiente (2017), ya que en ese año se exhibe una rentabilidad positiva. 
Asimismo, se refuerza lo manifestado, que las fuentes de financiamiento no han 
incidido de manera positiva en la rentabilidad de la empresa investigada, en razón de que 
en la tabla 2, cuando se pregunta sobre el nivel de conocimiento del Endeudamiento de la 
empresa Lucho Tours EIRL, los encuestados consideran que 67 % tienen nivel alto de 
conocimiento acerca de las fuentes de financiamiento, y el 33% tienen nivel regular, lo 
cual influye muy poco en la rentabilidad de la empresa en estudio. Se conoce por 
evidencias existentes que el financiamiento es indispensable para la mejora de la 
rentabilidad, pero depende de la manera en que se gestione las fuentes de financiamiento, 
cuando se recurre a fuentes de financiamiento onerosas, o no se destinan los préstamos 
obtenidos a factores productivos, se atenta contra la rentabilidad de la empresa; lo cual ha 
sucedido en la empresa investigada, al menos en el año 2016. 
 
2 Respecto al objetivo específico 1: Describir el conocimiento de las fuentes de 
financiamiento de la empresa Lucho Tours EIRL, Huaraz – 2018, los resultados obtenidos 
que se muestran en la tabla 1 e ilustración 1, señalan que, del total de encuestados, el 67% 
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de ellos manifestaron tiene nivel regular en lo que respecta el conocimiento de las fuentes 
de financiamiento, por otra parte 1 que representa el 33% la calificó como baja, es decir 
que considera de nivel bajo el conocimiento sobre las fuentes de financiamiento, carece 
de conocimiento en las diversas formas de financiarse; estos resultados coinciden 
parcialmente con la investigación de Ixchop (2014), quien en su tesis de título “Fuentes 
de Financiamiento de Pequeñas Empresas del Sector Confección de la Ciudad de 
Mazatenango”, señala que el 22% de los encuestados no solicitan préstamos de ninguna 
entidad financiera; además que, todo empresario cuenta con alternativas de 
financiamiento, desde financiamiento interno, hasta recurrir a créditos provenientes de 
instituciones externas, asimismo préstamos de algunos proveedores, créditos de amistades 
o familiares, adelantos o anticipos de buenos clientes, o utilizar las utilidades no 
distribuidas para financiar nuevos proyectos. Los microempresarios prefieren recurrir a 
empresas de financiamiento para obtener créditos. Los resultados encontrados se 
respaldan con lo que señala Drimer (2008), que en el caso de las MYPES, en casi todos 
los países de Latinoamérica, se puede notar una marcada exclusión de las MYPES, al 
acceso a créditos con tasas de interés promocionales, tasas bajas y que incentiven el 
desarrollo de estas empresas, no existe apoyo crediticio o una banca de fomento a las 
pequeñas empresas, que tienen que acceder a créditos caros, los cuales incrementan sus 
costos y retardan su crecimiento y competitividad; es decir que aparte del desconocimiento 
de otras fuentes de financiamiento, no existe apoyo del Estado para este sector de la 
empresas que tienen que conseguir financiamiento de las fuentes a su alcance, pero con 
altas tasas de interés, lo cual afecta su rentabilidad. 
 
3 En lo que respecta al objetivo específico 2: Describir la rentabilidad de la empresa Lucho 
Tours EIRL, Huaraz,periodo 2016 – 2017, los resultados encontrados que se consignan en 
la tabla 4, señalan que los estados financieros presentados por la empresa Lucho tours 
E.I.R.L, se encuentran correctamente estructurados de acuerdo a lo que dispone la NIC 1. 
Por otra parte, al obtener la rentabilidad económica se tiene una ratio de rentabilidad 
económica de - 10,2% (tabla 6), lo cual indica que, por cada sol invertido, la empresa está 
generando o teniendo pérdidas del -10.2% de pérdida, lo cual se debe a que los activos no 
son eficientes y productivos, sé está generando capacidad ociosa. (Aching, 2005), no 
existen antecedentes que sean similares a estos resultados, sino lo contrario; por ejemplo, 
en la investigación de Prado (2016), en su tesis de título “Los Instrumentos Financieros y 
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la Rentabilidad en la Empresa SERVITRANS Cargo S.A.C. 2014 - 2015”, menciona en 
sus conclusiones que en relación a la rentabilidad de los activos de la inversión, este 
presentó un incremento de 14,23% en el 2015, en comparación de lo obtenido en el año 
2014 de 11,31%; es decir dos años consecutivos, aunque con porcentajes diferentes fueron 
positivos; lo cual implica un buen manejo de sus activos, y que gracias a esto la empresa 
investigada tienen una tendencia positiva en sus indicadores y obviamente, en la 
rentabilidad de sus operaciones. Sobre la rentabilidad, Lizcano (2014) refiere que es un 
índice que mide la relación entre la utilidad obtenida, y la inversión realizada, es decir el 
dinero empleado para alcanzar la ganancia, por lo que se tiene que afirmar que la empresa 
no está utilizando de manera debida sus activos y que le urge replantear su gestión y su 
manejo financiero, ya que de persistir esta situación la empresa se verá envuelta en 
problemas. 
 
4  En relación al objetivo específico 3: Describir el Patrimonio Neto y el Endeudamiento de 
la empresa Lucho Tours EIRL, Periodo 2016 – 2017, los resultados encontrados en esta 
investigación que se citan en la tabla 6, y de acuerdo a los estados de resultados para los 
años 2016 y 2017, se observa que el patrimonio de la empresa para el 2016 y 2017 inicio 
con S/. 435,000 sin embargo se empezó a reducir a S/186,651.00 para 2016 ,causado por 
el fuerte endeudamiento que viene arrastrando la empresa de años anteriores, así como la 
empresa ya perdió su capacidad para afrontar sus deudas solo con el patrimonio, sin 
embargo en el 2017 obtuvo de S./199,583.00, pero en comparación del año anterior la 
variación es de S/.12,932.00, que hubiera sido mejor si no vendría arrastrado perdidas, 
por otro lado la empresa tiene endeudamiento, para el 2016, mantiene deuda con sus 
acreedores a corto plazo 35.37% porque en ese año la empresa invirtió en mantenimiento 
de sus unidades, además la empresa tiene 142% comprometido patrimonio con sus 
acreedores, significa que la empresa no puede solo afrontar con su patrimonio su deuda, 
para ese año. Para el 2017 se muestra que la empresa tiene 40.39% deuda a corto plazo 
con sus acreedores, causado al igual que el 2016 por mantenimiento a las unidades de 
transporte, en cuentas por pagar diversas se tiene un porcentaje de 1.91% a comparación 
del año 2016, para el año 2017 tiene una diferencia de S/.99,038.00,se muestra que para 
este año la empresa tiene menos deuda que año 2016, los resultados coinciden con los 
encontrados por Ortiz (2014), quien señala en su investigación titulada “Fuentes de 
Financiamiento y su incidencia en la Rentabilidad de las Microempresas familiares, 
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productoras de artículos de cuero de la parroquia rural de Quisapincha del Cantón de 
Ambato, 2013”, que las fuentes de financiamiento externo se relacionan con la 
rentabilidad de las microempresas en estudio, además que existe relación directa y 
significativa entre el financiamiento con recursos de fuentes internas o propios de la 
organización y la rentabilidad de las microempresas de Ambato en el lapso estudiado, lo 
mismo sucede con la empresa investigada. La teoría señala que, si el endeudamiento es 
utilizado de manera eficiente, es decir que si se usa para financiar activos, capital de 
trabajo y tecnología, la empresa incrementa su rentabilidad, el endeudamiento, muy a 
pesar de las tasas a las que se obtenga el crédito sirven para financiar operaciones que 
producen rentabilidad a las empresas, y la rentabilidad aumenta cuando los recursos 
empleados en el financiamiento son propios, ya que generan intereses y por lo tanto son 
más convenientes, todo esto no solamente se sustenta en la Teoría de Modigliani y Miller, 
sino que responde hasta a una lógica empresarial básica. 
 
5. Ahora respecto al objetivo específico 4: Determinar la influencia del patrimonio neto en 
la rentabilidad de la empresa Lucho Tours EIRL, periodo 2016 – 2017; el patrimonio neto 
es el valor que la empresa tiene en el mercado, este valor ha crecido en el periodo 2017, 
respecto al año 2016; se puede decir al observar (tabla 12) el patrimonio neto de la empresa 
en ambos años estudiados que, el valor o patrimonio neto de la empresa ha influido 
mínimamente en la rentabilidad de la empresa Lucho Tours, no se ha manejado 
apropiadamente el patrimonio neto de la empresa, sobre todo en el año 2017, en este año 
la empresa ha crecido en patrimonio, pero la rentabilidad ha sido baja, mucho más baja de 
lo que paga una entidad financiera del mercado no bancario; cuando se dispone de un 
significativo patrimonio, entonces se puede usar este patrimonio para mejorar la 
rentabilidad; se puede argumentar que el endeudamiento patrimonial ha jugado en contra 
de la rentabilidad, es cierto, pero siempre se puede gestionar mejor el aspecto financiero 
de la empresa, se ha mejorado en este aspecto en el año 2017, pero esto tiene que mejorar 
aún mucho más. Las evidencias y los estudios previos señalan que esto es posible, al 
respecto Kong y Moreno (2014), manifiestan en su investigación de título “Influencia de 
las Fuentes de Financiamiento en el Desarrollo de las MYPES del Distrito de San José – 
Lambayeque en el Período 2010-2012”, que las fuentes de financiamiento externas han 
repercutido favorablemente en el crecimiento y evolución de las MYPES, esto debido a 
que las fuentes de financiamiento les han abierto las puertas de prestaciones crediticias las 
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cuales les sirven para acrecentar principalmente su capital laboral, todo esto se percibe en 
el incremento tanto de su producción como de sus ingresos, es decir se han usado 























































5.1. Conclusión General 
 
5.1.1 Objetivo General :En relación al objetivo general, se ha determinado que las fuentes 
de financiamiento no han tenido una influencia en la rentabilidad de la empresa 
Lucho Tours EIRL, Huaraz – 2018, en el año 2016 la empresa no obtenido 
rentabilidad, pero en el año 2017 se obtuvo rentabilidad, pero en menor porcentaje 
de 3.74% y 2.97% tanto de rentabilidad económica y financiera, causado por las 
deudas arrastradas de años anteriores, el bajo y regular nivel de conocimiento de las 
fuentes de financiamiento por parte de los encargados de la empresa. 
 
5.1.2 Conclusiones Específicas 
5.1.2.1 Objetivo específico N° 1. Respecto al primer objetivo específico, sobre el 
conocimiento de las fuentes de financiamiento, se concluyó que los responsables de 
la empresa tienen nivel regular el 67% de conocimiento acerca de las fuentes de 
financiamiento y el 33% tiene bajo nivel de conocimiento de las fuentes de 
financiamiento, razón por la cual estos resultados se han obtenido en los años 2016 
y 2017. 
5.1.2.2  Objetivo específico N° 2. En relación al segundo objetivo específico, sobre la 
rentabilidad de la empresa Lucho Tours, los resultados que muestran los estados 
financieros de la empresa investigada, muestran que, en el año 2016, la rentabilidad 
ha sido negativa, es decir que se han obtenido pérdidas; en el año 2017 sin embargo, 
se ha revertido esta situación y la rentabilidad ha sido positiva, aunque en un 
porcentaje insuficiente. 
5.1.2.3 Objetivo específico N° 3. Respecto al tercer objetivo específico, sobre la descripción 
de patrimonio neto y el endeudamiento de la empresa, considerando que se ha 
empleado el endeudamiento patrimonial y los resultados muestran que ha tenido una 
regular influencia, sobre todo en el año 2017 en el que ha habido rentabilidad 
positiva; no así en el año 2016, en el que el patrimonio de la empresa ha estado 
comprometido en un 142% con los acreedores. 
5.1.2.4 Objetivo específico N°4 En relación al cuarto objetivo específico, se ha logrado 
determinar que la influencia del patrimonio neto en la rentabilidad de la empresa 
investigada, ha tenido un comportamiento diferente, en el año 2016 ha sido negativo 
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y en el año 2017 ha sido positivo, pero que en este año no se ha manejado 
























































1. Habiéndose comprobado en que en años anteriores las deudas contraídas son causa de 
altos montos en sus gastos, se recomienda a los resposables de la empresa Lucho Tours, 
realizar ajustes en sus costos y gastos de la empresa, esto a fin de solucionar la situación 
de endeudamiento de la empresa de esa manera, poder acceder a créditos bancarios y 
obtener rentabilidad deseada a futuro. 
2.  Se recomienda a los encargados de la empresa en estudio, capacitarse permanentemente 
en temas de financiamiento y rentabilidad, un mejor conocimiento de estas materias los 
va a colocar en una mejor posición para gestionar mejor la empresa y obtener mayor 
rentabilidad en el futuro. 
3. Es necesario que la empresa Lucho Tours para obtener mayor rentabilidad haga uso de las 
fuentes de financiamiento, se recomienda al gerente de la empresa en estudio, no descuidar 
la rentabilidad de la empresa, todos los esfuerzos deben estar encaminados a tener cada 
vez mayores niveles de rentabilidad, solamente de esta manera se logra desarrollar a la 
empresa en el mercado. 
4. Uno de los indicadores importantes es el endeudamiento para analizar bien la toma de 
decisiones al momento de realizar inversión y distribución del dinero, se recomienda a los 
encargados de la empresa investigada, disminuir y manejar bien los costos y gastos de la 
empresa, a fin de mejorar la rentabilidad de la organización. 
5. La rentabilidad patrimonial es un indicador principal en las empresas, a analizar, para la 
toma de una buena decisión de financiación, puesto que esta se obtiene a partir de los 
recursos propios de la empresa, se recomienda utilizar mejor el patrimonio, para de esa 
manera poder afrontar los pasivos y lo invertido, todo esto va a contribuir con la mejora 
de la rentabilidad en la organización. 
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Anexo: 1 Instrumentos de Recolección de Datos 
 
 
ESCALA VALORATIVA DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN LA 
EMPRESA LUCHO TOURS E.I.R.L 
 
Fecha: ID: 
Esta encuesta es de carácter anónimo y personal, tiene como objetivo describir las 
características de las fuentes de financiamiento en la empresa San Miguel contratistas 
generales SAC. 
INSTRUCCIÓNES: Coloque un aspa (x) sobre el recuadro correspondiente a su respuesta 
para cada uno de los enunciados propuestos. 
Se le agradece que responda con la mayor transparencia de acuerdo a su criterio, no existen 
respuestas correctas o incorrectas, responda de acuerdo a su percepción en este momento 
sobre el enunciado propuesto, se deben responder todas las preguntas. 
Nunca A veces Regularmente Casi siempre Siempre 






































SOBRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Dimensión: Endeudamiento 
 
1 La empresa se financia mediante préstamos realizados por 
los proveedores 
     
2 La empresa se financia mediante créditos otorgados por los 
proveedores. 
     
3 La empresa se financia mediante anticipos o adelantos 
otorgados por los clientes. 
     
4 La empresa se financia mediante préstamos del sector 
bancario privado. 
     
5 La empresa se financia mediante préstamos realizados por el 
sector bancario público. 




       
6 La empresa se financia mediante préstamos realizados por el 
sector no bancario. 
     
7 La empresa se financia por medio de préstamos por parte 
familiares de los socios de la empresa. 
     
8 La empresa se financia por medio de préstamos por parte de 
amigos o empleados de la empresa. 
     
9 La empresa se financia por medio de préstamos por parte de 
personas ajenas a la empresa. 
     
Dimensión: Patrimonio neto 
 
10 La empresa se financia mediante la variación de capital 
social 
     
11 La empresa recibe continuamente aportes por parte de los 
socios. 
     
12 Los aportes realizados por los socios corresponden a las 
necesidades de capital de la empresa. 
     
13 La empresa cuenta con fuente de reserva legal.      
14 La empresa cuenta con políticas que le permiten contar con 
reservas. 
     
15 Los socios de la empresa aportan continuamente para 
generar reservas. 
     
16 La empresa hace uso de utilidades no distribuida para su 
financiamiento. 
     
17 La empresa cuenta con políticas de reinversión para el 
mantenimiento y adquisición de nuevos equipos. 
     
18 Las  utilidades  no  son  distribuidas  hasta  que  la empresa 
cuente con un presupuesto estable para su siguiente periodo. 
     
















Esta encuesta es de carácter anónimo y personal, tiene como objetivo describir las 
características de rentabilidad en la empresa San Miguel contratistas generales SAC. 
INSTRUCCIÓNES: Coloque un aspa (x) sobre el recuadro correspondiente a su respuesta 
para cada uno de los enunciados propuestos. 
Se le agradece que responda con la mayor transparencia de acuerdo a su criterio, no existen 
respuestas correctas o incorrectas, responda de acuerdo a su percepción en este momento 
sobre el enunciado propuesto, se deben responder todas las preguntas. 
Nunca A veces Regularmente Casi siempre Siempre 









































1 La empresa logra cumplir una calidad de atención de los 
servicios ofrecidos a los clientes. 
     
2 La empresa realiza el pago a todos sus trabajadores.      
3 La empresa realiza el mantenimiento de sus vehículos y 
otros equipos. 
     
4 La empresa cuenta con altos beneficio antes de intereses e 
impuestos (BAII) 
     
5 La empresa se encuentra continuamente en un proceso de 
reinversión de sus activos. 
     
6 La empresa tiene políticas que buscan aprovechar la 
inversión en la empresa. 
     
7 Los trabajadores se sienten a gusto con la gestión económica 
que tiene la empresa. 
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8 Los materiales y equipos con los que cuenta la empresa se 
deprecian de manera lenta. 
     
9 La empresa experimenta un crecimiento económico.      
Dimensión: Financiera 
 
10 La empresa cuenta con un buen historial crediticio para 
acceder a préstamos financieros. 
     
11 La empresa cuenta con bienes muebles e inmuebles para 
acceder a préstamos financieros. 
     
12 La empresa puede acceder a préstamos por parte de sus 
proveedores. 
     
13 La empresa genera altos niveles de utilidad neta con 
respecto a la inversión realizada. 
     
14 La empresa cuenta con sus propios fondos, pero prefiere el 
financiamiento externo por los riesgos y costos que estos 
generen. 
     
15 La empresa es en gran medida rentable financieramente.      
16 La empresa minimiza los gastos que genera la prestación de 
servicios. 
     
17 La empresa posee un control eficiente de sus ingresos.      
18 La empresa se encuentra asesorada correctamente en cuanto 
al pago de impuestos. 
     
¡Gracias por su tiempo y colaboración! 
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PROBLEMAS OBJETIVO VARIABLES METODOLOGIA 
PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera influyen 
las fuentes de 
financiamiento en la 
rentabilidad de la empresa 






1. ¿Cuál es el conocimiento 
de las fuentes de 
financiamiento en la 
empresa Lucho Tours 
EIRL, Huaraz – 2018? 
2. ¿Cuál es la situación de 
la rentabilidad en la 
empresa Lucho Tours 
EIRL, Huaraz – 2018? 
3. ¿Cuál es la situación del 
patrimonio neto y el 
endeudamiento patrimonial 
de la empresa Lucho Tours 
E.I.R.L, periodo 2016- 
2017? 
4. ¿Cuál es la influencia del 
patrimonio neto en la 
rentabilidad económica de 
la   empresa   Lucho  Tours 
EIRL, periodo 2016-2017? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la influencia 
de las fuentes de 
financiamiento en la 
rentabilidad de la 
empresa Lucho Tours 




1. Describir el 
conocimiento de las 
fuentes de financiamiento 
de la empresa Lucho 
Tours EIRL, Huaraz 
2018. 
2. Describir la rentabilidad 
de la empresa Lucho 
Tours E.I.R.L, periodo 
2016-2017. 
3. Describir el patrimonio 
neto y el endeudamiento 
patrimonial de la empresa 
Lucho Tours E.I.R.L, 
periodo 2016-2017. 
4. Determinar la influencia 
del patrimonio neto en la 
rentabilidad de la empresa 
Lucho Tours EIRL, 
periodo 2016-2017. 
 
























































































































Anexo 3: Ficha e las personas que han validado el instrumento 




HOJA DE VIDA 
DATOS PERSONALES: 
1. Apellidos: Moore Torres 
2. Nombres: Rosa Karol 
3. N° de DNI: 31680729 
4. Teléfono: 043-427084 
5. Dirección Actual: Av.Fitzcarrald N°282/Huaraz 
6. Correo Electrónico: Karolmooretorres@hotmail.com 
FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL: 
Grados: Doctora en Ciencias de la Empresa 
Títulos: Licenciada en Administración 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
FCL TRANSPORT CARGO S.A.C 
EMPRESA EXPORTADORA DE FLORES “FLOR ANCASH S.R.L” 
C DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES VIVIENDA Y 
CONSTRUCCIÓN CTAR-ANCASH 
EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS ALBERT EINSTEIN- “ACADEMIA ENCINAS”S.R.LTDA 
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HOJA DE VIDA 
DATOS PERSONALES: 
1. Apellidos: Ignacio Santa Cruz 
2. Nombres: David 
3. N° de DNI: 16758615 
4. Teléfono: 996559400 
5. Dirección Actual: Nicolás Garatea Mz 79 Lt 45 Nuevo Chimbote 
6. Correo Electrónico: david_igacio01@hotmail.com 
FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL: 
Grados: Magister en Gestión Pública 
Títulos: Economista 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Docente Universitario (2009, 2015, 2017, 2018) 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CHIMBOTE 
Docente Universitario (2007 y 2011) 
ECONSULD.SRLT.EQUIPO CONSULTOR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, HUARAZ 
Cargo : Integrante del equipo en la formulación de Proyectos SNIP (2008 – 2009) 
COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS MENORES.CAMONES SRL TINGO MARIA 
Cargo: Jefe de Área de Créditos 2011 - 2012 
PYMES ASESORES SRL. CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL, CONVENIO 
SWISSCOTACT-Asesor Empresarial 2003 - 2006 
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Anexo 8: Formulario de autorización de la versión final del trabajo de investigación 
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